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Y  1  T  2  !  ~  1  4  1  'i  1  6  I  1  1  "  J 
! --------! --------!--------!  ---------------------------------------------!-.----------------!  ------------------!  ------------------1------------------1 
!  1  1  !  !  !  !  1  ! 
J  1  T  t  F.fiHf.IS  1  1  t  1  t 
r  r  r  r  •-.-.-•  1  r  1  t  r 
1  t  l  1  l"lPUU.TtrNS  PP.TMII.JR.FS  1  t  t  1  ! 
!  !  !  ····=···=·=  1  !  !  ! 
!  !  !  !  !  1  1 
1  !  !  !  1  1 
1  13  1  flFP~~SfS  RFLATTVES  AUX  ""1SSICNS  I  1  t  J 
J  t  i;T  AU  OEPLACF."'ENTS.  1  J  1 
1  J  :2z=•=='"'•-'"'==•:a======::::z::::z::::s:=•==  1  I  1 
1  1  t  I  1  J 
t  130  !  l~Cl  T  FR6T5  CE  ,..ISStn.,ce  OEPlA('E- 1  1  t  t 
t  t  ~FNT  !=T  AUTRES  nFPENSF'\  A.r:'CF.S.  C.C.R.  8.Q~4,38  t  5.312,18  t  1  3.67?. 1 20  T 
1  1  ::z:: ==•s==••.,.•••sa•=••••  *'"'"""" .,..  ••••a•a••••  ... a•.a.,.J=a ••== z==,.•••aaa•• J •.a• • '"'••••••••••a=•  1  a••••a•••••••a•=••  J• •••••••••••••a•••J 
!  !  1 
1  ~0  1  (~PEfl.liF.S  nE  Fr~CTIC~~f"'Et..'T  TFCHNIQUE  1  1 
T  !  •""••=••=:•=••••=•a:a•a••  l  t 
!  !  1 
t  301  !  1144lJERES  FT  t:QUJPt'fo'~NTS  J  J 
1  !  ! 
t  ~010  FÇlJtPFMENTS  ET  .,_A,TIE~='ES  1  I 
t  Nf"'~  lr..!VC:~TORtABLFS  C.C,R.  40.1"='2,•n  11.•H6,14  t  1  21ol._f,,lS 
!  !  1 
1  T  ~011  f!::UJPEMEN15"  lh\1Efi.TC~I6BLF5  C,C.R.  At.15P.,Q1  16.282,33  1  t  ~q.a7~,14 
!  !  1 
1  :c2  T  ~020  "'"TtrRE~  c:tSSttEsnrtiiTfrlfi.,PFP- 1  1 
l  !  TES,ACMATSJ  C.C.R.  32,46  32,46  1  1 
!  !  !  1 
t  3024  1  A.HIC-tSOTOPt:SCLOCATJIJ"4,PEIHF.S,  I  1 
•1 
•• 
1  A'=-t-'AT~)  c.r,P.  55,20  39,60  I  1  It; 1t-O 
1  !  1 
304  1  3040  l  f"JTRETlfN  APPI\RFtL$  C.(,R,  2.210,U·  803,16  1  1  l.4t:t 1 50  t 
c;:_~o  q3Ql 






!  1  ! 
t  TrTo\l  ÇATEGORJI;= •••••••••  ~0  l  12e.t~tt:~,c;2  *l  35.134,8q  •1  •1  q3.~14,03 *1 
t ==== ,. ...  ,. ••••••  ••••,.==•••=•  .................  =  .. =•====• 1  =  =  =  ... ,., ••  ,. •a ••  .....  ••!  ••a ••••a•••••••••a  1  ••••••••a•••••=••=  I•  ••••••••••••••a.,.•t 
•ll-l"PlT6TtCt.ôl\  SFr:O~~ATRES  J  1  •-.-.-.-.-..... -.-.-.-.-.-.-*  1  1 
!  1 
1  1 
'  St:PPr,RT  SClfNTJFTCUF.  C:T  Ht:'l-l'il..:iUt.CCP- 1  1 
1 ......................................  1  1 
1  1 
tJTtLISAllON  nu  M6GA.STJ\-Cr:P.  c.e.~.  3.\H,Ttt  I  t  1.t6f!,7R 
1  1 
T  ~IJI:IFAIIX  r.•ETUnt''\  C.C.R.  loQll,83  1.841,93  l  1  l!c;,c;o 
!  1 
LTILISATIO~  OF~  ATHlfi:IC::  r.~.;  (('Q  C:.C.R.  f-1.~8~,?1:1  5E.17<;,c;lo  1  t  10.903,34 
!  1 
I=Lf('TRCNY!::lE  (,(,P.  10ot:U,40  S,H\,60  1  1  \,3.::4,FIO  t 
1  1 
CH'4Tf'  c.c.R.  47.<H•7,3E'  40.337,11  1  t  1.t~oQ,f.1 
!  ! 
StPPORl  S~IE.f\TJC:.  FT  TF.CI-It..ICL'f"  C.C.Il.  S~r~E  30,17  1  1  215,81 
!  1  ' 
1  TCH.l  (6T~GrPtr •••••••••  <:~  l~l.lo~4,25  *1  1Ct!.2H,c;li  •t  •t  2'3.112,30 •t 
T  =  = :::  == = ::::::>:  :::  =:: :::  ::z === =  == ====== ::.:.:::::::  ::z::::z: 1  == '""'"'"'"' =  .:::2:  ==z== 1  .,.,,.. ••..,=••  •a  :as =• •=  =  1  ==•=a=z=••= aaa••••l• ••  =••=~••=•a•••-=•  J 
1 
GPANCE~  IN"iTIIll'lltr~~  1 







1 EN  Uf\ITE'S  ne:  (C"PTF 
T  F.XFRC ICE  1q74  T 
r  r ----~---------------------------------------------------------------------r 
1  1  MCr•oiTANT  DES  T  ENGAGFMENTS  LIQUIOES  SUct  1  MONTA,.,.T  CE~  t 
(AT.  f  JQT•  QII"'D•  I"!EStGt.:~T!!~"'I  llF~  DIJitQ[,~tJr!'  !!;II!GAGEfiENT5  , ................................................................................................................  Ef\GAGEIIIICt.:Tc;  AFc;- I 
1  l'lE  l 1EXEo(ttr.E  T  CREDITS  l  CREDITS  1  -T4~T A  L1QUJOFR  f 
1  1  OE  PAlE"'ENT  1  AUTRES  REPOMTS  l  1 
T  1  1  T  1  t  OE  L'EXFilCJCF  1  6PT.6-l-8  OU  R.F  1  15  ...  ,_  - 11  ' 
t -------1  ........................ ! --.................. 1  .................................................................. - .................................................................. t ..................................................... 1  ...................................................... I ...................................................... t-.................................................. ' 
1112~3!  '  -;  1  ,.  1  1  1  8' 
r --------r --------1--------r ---------------------------------------------1------------------1------------------1------------------1------------------•  1  1  T  1  T  1  1  ! 
1  q4  ÇltC  t  c;4-e1  1  rHTPF  CALCUL- TP,."''L~'- 'Sf 1Ff\TT  1  1  1  1  1 
y  1  t  ~tcurc;.  fT  TECHflltQur:c;.  c.c.a.  r  2~.c;z,,n  1  21,.523,3o  1  1  400,41  T 
T  J•=••••• =•=••••••=••,..••==• • :ca t:t  ==•=• =• :z  ::o:a:o'"' 1  ,.,,.,••••••s••= ••••••l•=•=•=••••asa=acaa  J ••••••••••••••••••!• ••••,.••••••••••••  J 
'  q'i  c;-;c  'q~Jl  1  LT1LJ'i6"fTCPI.  DJ\I.SC'Tt;;tl.l.rcç/PFT  r.t.P.  9t:2.2l'lt1R  c;;!P.EHrH  2].-;a,ttt 
! 
1 






'  1 
1 
1 
, ......................................................................  y ...............  _  ••••  ,. ...............  ,. .......................................................  , 
1  f  T  ' 
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!  1  t 
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131 r>\Jr:r:rrr  :  PLUTONIIJ~  ET  TR~NSPlUTONfi?NS 
EN  UfoffTFS  nF  CrPo~PTF 
I  EXFRClCE  1'il74t  J  T  ---------------------------------------------------------------------------1 
I  MONTANT  OES  1  ENGAGE~PHS L JQUIDES  SUR  1  MONT6~T  OFS  t 
(A.T.  ADT.  !  PUAQ.  f)f$1GNATJ"'~ 1fS  QU~RJQUfS  T  ENG"-GEIIII!:NTS  J-------------------------------------1  ENGAGFMFNT"  !:If:<;- J 
J  ~E  l 1 EXEiol:Cir:E  1  CREDITS  t  CREDITS  1  -TINT  4  liQUlr'FQ  1 
T  t  :lE  PAt E~ENT  1  l\UTRES  REPORTS  l  T 
T  I  T  t  1  1  DE  l'EXERCICE  1  ART.6-1-B  OU  R.F  t  ('i- ~- 7l  1 
1--------1--------'  --------I  ---------------------------------------------I  ------------------1------------------t ------------------1- .............................................. J 
rt!2'3T  4  r  rs  1  6  r  1  1  s  1  1  -..................... T ---...... ---T--------l-------------------------...... --- ....................... -- ............... 1--- ............................................. 1  .................................................... 1------------------1-.................................................. 1 
I  l  T  1  t  t  t  t 
1  I  T  FttfLC JC:  l  1  t  1 
I  T  *-.-.-*  I  I  1  l 
I  l'lliPUTATir"'S  P11JIIIIAIREI)  T  I  1  J 
-=- ""  .,  =  ""  =  •  t  1  r  t 
r  r  1  1 
50  !  f)fPP.:Se!'  PAQ  (('1\;TIUITS  l  I  t  I 
>=:::::::::zzzzzz:o::  [  [  1  1 
[  1  1 
505  ':.C<;Q  r:r"H6T'i  0 1 11'11-l:•HJJATTC\  C.C.R.  3ff:.42l,lJ  1  21.153,29  l  t  345.272,A2 
I ="" "'====::: :::::::::::=======:::::::::::=  =::"'"'"'"'"' z::::::a:::::z == I == -:::z.:::::::::o:::::::a:: """'! ======:="'='""'= ="'"'"'"'"" J::.a:-=••'-'"'"''"'=======• t• '"'•"'"'"'"'"''""•=,. '"'"' wa:o:z. t 
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93  1  St:PP('Ql  !=CIENTIFit;UE  ET  TECHNJ,;:IJF".((~-
'  = === ====-::===== ====== =  :::::: = ====== = == :::::::: 
930  G3Qt;  t  ';lPPCql  SCIEI\JTTF.  H  r~=r:HqQ!JE:  C.t::.l'l.  !:~9.~07,14  3'il9.46"r54  139.841,60 
J ::::::::::::::  :::::::==  ==== =:::==-=-= =  -::= ::::=-::===:::::::::::::o:-:::::::="' I ::.:: ===== :::::::z::::=== t =  == ==== ======•===-= I "'========:=:===,.  :az t• ""• aa:a:a::z== =""'"""'"'"'"" J 
T 
94  GI'IANrFS  lN5lALlliTICN5  1 
===========·=======•=  [ 
[ 
'l47  !  9470  f;PI\f.JCES  INqAll~TICJiiS  or:- LIJNS  J  ! 
1  TITUT  CFS  TRANSUFIUITf"Jc;  C.C.l>l.  t  1.00A.20Ar20  J  876.490,22  1  1  l31.717,t;P  f 
J = =  ===="'"' :=::::::::::  ======= ==:::::: :::== :::  :z:::::::: ======-==== 1  ::::==== =====-==== === Jz====z== ===="' :: ...  ,. ... J•a=••:z"""'"'""""""=••••• J: •=•  ........  ,. z::::a,.  ....  ,. .. T 
I  I  I  1  1  1 
Q'5  C::5C  9"02  T  UTlliSATJCtlj  CJ\I.'if'IF."T.KAI'ILSR.  C.C.R.  J  1.7C4.215,5C  I  1.660.418,70  I  [  lt3.7<i6,80  I 
J ::::o: ::z::::: ::.::::::.:= ======::: == :::::::  "'"'""' :Z'I: :::zc:: ::::::=.:::z:r:::: = r == ==== ======::==== J === .. :=.:zcz=•== :::=•'==="' l•===:=====,.,=====::::t 1= =z=••=•=*==zzaz::a r 
r  r  1  1 
T  rrHL  E""HOIS  r  3.6IB.156,'i15  •t  z.957.5l7,75  •r  •t  660.62°,20  •r 
r.-.-.-.-.-__ .-.  -.  -. -. -. -.-.  -. -.---. -.-.-.  -.-.  r. -.  -.  -.  -.  -.-.  -. -. -1-.-.-.-.-.-.-.-.- .1 .-.-. -. -. -. -.-. -.-1-. -.-.-.-.-.-.-.-. 1 
T  I  T  J  1 
I == "'"'"'"'"== """'"'"="'"" === ===== =  "'"' :::::::: ==:===  = == ==:==== 1= """"""=== = ==== ====== t ====z-==== :z===•=="'= 1  """""'"'• ••==••="'""""'"' ••  1••  '"'"'""•==••=='"'"'""*"'"' J 
1  r  1  1 
f  lCTlll  CE"ER/Il  !.(}E.1~f:,c;5  *T  2.9!:7.527,75  •I  *1  ~60.f'.2Q,20 •J 
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132 c•EOIT  ne  RECHEPCHES  ET  03INVESTISSE~ENT 
FVOLUTICN  H  LIQUIDATION  DES  ENGlGEMENTS  DE  L'EXERCICE  19H 
PROGRAMME  COMMUN  - ~Rl!CLE  z.n.o 
OBJECTIF  :  SCIENCf  OFS  MATERIAUX 
EN  UNITf"i  DE  rCMPTE 
1  1  EXERCICE  1974  1  1  1---------------------------------------------------------------------------1 
1  1  MONTANT  DES  1  ENGAGEMENTS  LIQUIDES  SUP  1  MONTANT  OES  1 
C'Al.  ART.  'tUBR.  1  OESTGNATIO~ DES  RUBRIQUES  1  ENGAGEM!:'-'TS  1-------------------------------------1  E~GAGEMENTS RJES- 1 
1  1  DE  L'EXERCICE  1  CREDITS  1  CREDITS  1  -TANT  A  LIQUIDER  1 
1  1  1  DE  PAIEMENT  1  AUTRES  REPORTS  1  1 
1  1  1  1  1  1  DE  L'EXERCICE  1  ART.6·1-8  OU  R.F  1  15  - 6  •  11  1 
! ------T--------1--------1--------------------------------------------1----------------1-----------------1------------------1- -----------------1 
1112131  4  1  51  6  1  7  1  8  1 
1--------1--------1--------1---------------------------------------------1------------------1------------------l-----------------l------------------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  E~PLCIS  1  1  1  1  1 
J  1  1  '  •-.-.-·  J  1  1  1  1 
1  1  1  1  IMPUTAl!CNS  PRIMAI•ES  1  1  1  1  1 
1  1  1  t  •••••••••••  1  1  1  1  t 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  11  1  1  1  PEPSCNNEL  1  1  1  1  ! 
1  1  1  1  1  1  [  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  11  '7  1  1  P~~STATIONS D'APPOINT  1  1  1  1  t 
1  1  1  1  ------------------- 1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  t  1  1112  1  AUTfiE  P~~SOIIINEL RE•UNERE  A  LA  1  1  J  1  1 
1  1  1  1  PRESTAll"N  ET  TRlVAUX  DE  TRA•  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  DUCT ION  fT  DE  DACTYLOGRAPHIE  1  1  1  1  1 
t  1  1  1  A  CONt:JE~  A  l'EXTERIEUR  t.C.R.  t  500,00  1  500.00  1  t  t 
[  J  1  l•••••••z••••••••••••••••••••=-••••••••••••••••l••••••••••••••••••[•s•••••••••=-••=-••=J•••:o:••••••••••••••J= •=••c•a•:~••••••••l 
1  1  1 
t  13  1  1  OEPEI\Sf:S  Q:ELJTIVES  .lUX  fiiiSSICNS 
1  t  1  ET  AU  OEPLACEMENTS. 
1  1  1  aaaooa•••--•••--•==•••••••--••• 
1  1  1 
1  1  12'0  1  1301  FPJIS  CE  -.JSSIC"'tCE  CEPLACE-
1  1  1  '4ENT  ET  AUTR'FS  OEPENSF.S  ACCF.S.  t.c.R.  957,52  536,92  420,60 
1  J  J  l=••••:o:•:o•:s•as:.;••••:o:•••••••••••••••••••-=••••••l••z••'"'••••••••••••J•••••••••••••••••=J•:~a:o:oa:o::o::••••••••=l• •=••••••""'"'•••••••! 
1  1  1  1  1  1 
1  ~C  1  1  tEPENSfS  DE  FCNCTICN.EMENT  TECHNIQUE  1  1  1 
t  1  1  ...................  ,.,.........  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  301  1  MATIERES  FT  EQUIPEMENTS  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  3010  F.QUIP~MENTS fT  •ATIFRES  1  1  1 
T  1  1  NON  INVf=NTORI,BLES  t.t.R.  llZ.E:8lt98  1  68,307,68  1  1  44,374,30 
1  1  1  REEti!PL.  14,617,10- 1  14.6lltl0- J  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  TOTAl  RUP.R!QUE••••••••••  3010  98,064,88 •t  53.690,58 •t  •t  44,3'74f30  *1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  3011  EQUIPEME~TS INVENTOftiABLES  C.C.R,  llt0,231,72  1  59.850,65  1  1  80.'38lr0l  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  t  :!02  1  3024  RACJO-tSCTOPES(LOCATION1 PERTES 1  1  1  1  1 
1  1  1  ACHAT~I  C.t.R.  134,29  1  134,29  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  304  1  3040  Et  ... fRETIEN  APPAREILS  t.t.R.  27.562,79  1  19.364,04  1  1  A.lQR,7'5  I 
1  1  1  1  1  1  1 
1  t  '307  1  3070  eNTRETJEP<rl  DES  BATIMENTS  C.C.R.  263,20  t  1  1  11:-'1,20  1 
1  1  1  1  1  1  1 
t  t  1  TOTAL  CA'TEGORte •••••••••  30  266.256,1JA  •t  133.039,56  *1  *l  13'1.211,32  *1 
1  1  1  J:~•••••••••••••,.••••=-•••••s••••••••••••s•••..,••J=••••z••••••••••z•1•••••••••a::lzaa•••=l•••••••••••a•sa••..,l= •=••••••s:laa:sss•=J 
1  1  1  ·li-IMPUTATIONS  SECONDAIRES  1 
r  r  1  •-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-•  t 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  93  1  1  SUPPOPT  SCIENTIFIQUE  FT  TECHNI QuE.CCR- 1 
J  1  J  •••••••.::,..aa:ss•:s•••••••••=•••••••a•=z••  1 
1  1  1  1 
t  t  q30  1  9301  UT1l  tSATION  OU  .,AGASt,..-CCR.  C.t.R.  6.949,09  6.949,09  1 
1  1  1  1 
1  t  1  9302  8UP:Ej\UX  C'ETUDES  C.C.R.  12.168,5q  11.123,69  41t4,90  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
t  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  t 
•=•••  • ••••  ..,,. ,.,,...,..,,.. ••= ••••  ••  ••  •••••=  • • ••  ••,..•••  sa:•  ••  ••  • :s•  •===••  =  ••  • • ,.,.,.,. • • == ==•=  ==="' ••  =• =•:o~•••••  a:s••••==•=  =•==:  """" =  .,,. • •••z  •-=== =  == =  =•::o:  = =  •=•  .:::as •••  ==•  ,.,.:! = 
133 E~  U~ITES  OF  CC.PTE 
1  1  1  EXERCICE  1970  1 
1  1  1--------------------------------------------------------------------------1 
1  1  1  MONTANT  DES  1  ENGAGEMENTS  LIQUIDES  SUR  1  MONTANT  DES  1 
CAT.  Aqr.  1  RUBR.  1  t)ESIGNATION  DES  PU13RJQUES  1  ENGAGEME"fTS  1-------------------------------1  F:NGAGEMF.NTS  RES- 1 
1  1  1  DE  l'EXFRCtCE  1  CREDIT~  1  CREDITS  1  -TINT  •  LIQUIDER  t 
1  1  1  1  OE  PAIEME~T  1  AUTRES  REPORTS  1  1 
1  !  1  1  1  1  DE  l'EXERCICE  1  ART,6•1•B  OU  R,f  1  C5  - 6  - Tl  1 
1 --------1--------1--------1 ------------------------------------------1---------------1--------·-------1----------1----------------t 
1112131  4  1  '1  •  1  1  1  8  1 
1 --------1 --------t -------t ---------------------------------------------1 ------------------1----------------t ---------------1------------------1 
t  1  1  1  1  1 
·~ 
<J~O  930~  l  t.JTILJSATtON  CES  •rettEfiS  r.u  CCR  C.C.R.  1  l~l.q81t,31t  1  l28.ta6t98  1  t  13.2'Ht36  t 
1  1  1  1  1  1 
9304  - J  ELECTRONIQUE  C.C.R.  l  63.523t22  1  55.1t21tt39  1  1  8.098,83  1 
1  1  1  1  1  t 
9305  1  CHIMIE  C.C.R.  1  31t.ll7,05  1  28.618,45  1  1  5.438,60  1 
1  1  1  t  t  1 
1  TOTAL  CATEGORIE •••••••••  ~3  1  258.742,29 •t  231.462t60  •t  •1  27.2?q,69  *1 
(::a•== "'"""""'"""'""*"""',..""= ::aw•:a=-*•"'•=••=•:a•a••:o••••=•l•••••a•••••a""•,.••• 1••••••••••••••••••1•••••••••••=-a•••*•  J• •••••••••••••••••[ 
t  1  t  t  ••  1  GRA•CES  INSTALlATIONS  t  t  t 
[  ,.,.a::a=•==:~~a::o::"'""=""""'"""  J  [  J 
1  1  t  t 
9•o  9401  1  CENTRE  CAlCIIL- TRAV4UX  SCIENTI  1  1  J 
1  FIQUFS  ET  TECHNIQUES  C.C.R.  53.552,38  t  52.989t94  1  1  562,44 
t  t  t  1  ••t  9410  1  Rf.CTE'UR  H.F.R •  C.t.R.  52e81t9t46  1  52.849tlt6  1  1 
t  1  1  t 
1  TCTAL  CATEGORIE•••••••••  9lt  106.40ltM *1  105.839tlt0 •t  *I  562tltlt  *1 
r  •••=••=  =•-= .. = ..........................................  r  ,. •••••••••••••••••  , ••••••••••  - ••••••  r •••••••••  •••••.  •••1• ••  •••••••••••••••! 
1 
95  950  9501  UTILJSHI~N DJV.SCJENT.ISP/PET  C.t.R.  2.0l7.4)6,Ç0  le938.479,1tl  78.957,49  I 
t 
9509  RFGUL4RISATION  OU  COMPTE  DE  1 
GeSTION  1973  C .c  .R.  133.757,00  133.757 ,oo  I 
1 
TOTAL  CATEGOIHEe••••••••  9115  2.151.193,90 *1  2.072.236,1tl  *1  *1  78.957,1t9  *1 
t .......  =-====-=·=· ===••=•  ..........................  _ ........  t••  .. •••  .. •••••••  ....... r .....................  , ••••••••••••••••••  r· • ••••••••••••••••  r 
t  1 
RfCAPITULATION  0~  TITRE  t  1 
1  1 
c.c.R.  z. 79&.669,53  z.55&.23l,99  r  Z4o.•·n,54  r 
REEMPL.  llt.617tl0- 14.617,10- 1  1 
1  t 
TOTAL  EMPLOIS  2.784.052,43  *1  2.51t3.611tt89  *1  •t  21t0.437,54  *1  1.-.... -. -.-.-.-.-.-.-.-. -. -.-. -.-. -. -. -.-.-.-. 1  .-.-.-.-.-.-.-.-.-1-.-.-.-.-.-.-.-.-.1.-.-.-.-.-. -.-.-.-1-.  -.-. -.-.-.-.-.-.r 
1  1  t  t  t  ............................................................... t··················t··················•··················•· ..................  1 
1  1  t 
RECAPITtJlATTCh  GE~ERALE  1  1  I 
t  t  1 
c.c.R.  2.79&.669,53  2.558.231,99  r  t  240.437,54  1 
R:EEIIIPL.  l4.617t1D- 14.617,1o- r  1  t 
1  1  1 
TOTAL  GE~ERAL  2.784.0,2tlt3 •l  2.543.6llt,89  *1  *1  240.437,54 *I 
[ =  ...... =·=  =  .... , ..... =  .................... ·=··=············ •••!·········· ..................................  t ..................  ••1• ..................  =•! 
= ==== ======= =====.a:::::::==:::  ===z=====z ==== ::===== :::::  •= :=•=:=•===.,•===:o:za •••••••••z-=••  :z•••.,=•••••••••.,.••=:,.,•••  ""••••••• •:•••••••••  ,.,. ••  .,,..,,.  • .,..,.,. • ..,.,.;.., 
134 (P.F-DT1'  ne  REO*E".CHES  ET  DGJJNVFSTtS~E"tF~T 
f"P..IECTJC:  :  Rr:'CHEPCHF.  FONf:IAIIIENT,!.LE  SUR  LES  fi!ATERU.UX 
EN  UNJTFS  DE  Cfi'PTF 
1  EXERC !CE  I9H  1  1  ---------------------------------------------------------------------------1 
I  MONTA,_T  OFS  1  ENGAGEMENTS  LIQUIDES  SUR  1  MONTANT  DES  I 
CI.T.  &PT.  R.IJP.R.  OESTGN.6TI(l-.,  nFS  RURRIQUES  T  ENGAf;~Pit!:IIIT5  1------------------------------------1  fNGAGEfi'FNTII:  P~S- t 
OE  l  •EXEQCJCE  1  CJI:EOITS  I  CREDITS  1  -TANT  A  LJQUJnEP  1 
1  f')f  PAIE'*1ENT  1  AUTRES  REPORTS  1  J 
1  J  T  T  1  1  llE  l'EXEII:CICE  1  I.RT.6-1-8  OU  R.F  1  C5  ...  1,  •  71  1  ,  ____ ----1--------1-------,  __ -------------------------------------------1------------------1  ------------------1 _________________ ,_-----------------1 
11T21l!  4  I  r;  I  6  t  1  1  A  1  1  --------1 --------1--------1  ---------------------------------------------1 ------------------1------------------1------------------1------------------1 
I  I  I  I  I  I  T 
T  l  EIIIFLCH  1  1  1  1  I 
T  T  •-.-...  •  T  1  1  1  t 
T  TM.,UTATICNS  PRJfoolo\IRF:~  I  I  T  1  I 
1  ,..,..,..,.,. •••••  ,.  1  1  1  I  J 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
13  nFPENSES  RELATIVfS  I.UJI  ltllt5~trltiS  J  1  1  1  I 
FT  Al!  DEPLACFMFtiTS.  1  1  I  1  t 
.........  ,. ••  ,. ................  ,.,.,.,.,...  I  1  I  1  1  1  1  1  1  1 
130  1'301  FR.IH  CE  MTSSIC~.DE llEIILA.CF- J  1  t  1  I 
p.iiE~T  FT  AUTRFS  CEPE~SES I.CCES.  C.t.R..  J  3.474,08  I  1  1  3.47lt.C8  1 
J==••••=z••••••••*•••••••••"'••••••••••••••••••J••••••••••••••••••I•••••z•••••z••••=-=•I••z•••••••••••••••l••••••••••••••••••  1  1  1  1  1 
30  1  CEPE"~SES  r:f  FCt\CTICt.iHI'FNT  TECI-4NIQUF.  J  1  I 
J  ==•••••az:o:aa•••••••••••  1  1  J 
1  1  .1  1 
301  1  "!AltF~ES  FT  EQUIPF.,Efo.TS  · 1  1  1 
1  1  1  1 
3010  1  F.C:UIFEII't;:NTS  ET  ~HIERFS  1  1  I 
1  ~O"  IN'IE~TOII:I.t.~lFS  C.C.Q.  21.75fll,lt8  15.55<CJ,80  J  1  l'a.l98•U  t 
1  1  1  1 
':\011  1  F.C::UJPF"'FNT~  1N'If=fo4TQRJA13LE5  C.(.R.  223.850.53  30.•;t9,99  I  1  192.q:!O,I54  J 
1·  1  1  1 
302  3024  1  PIOJr-ISCTOP~Silf:CATtC~,PFRTF:S,  1  1  1 
J  l(HA"TSI  C.C.R.  2.312,151  2.372,51  1  1  1  1  1  1  1 
~04  3040  1  ~NTPFTIE._,  APPA.qEilS  ('.C.A.  3.040,19  2.00it,50  1  1  1.0'35,1tÇ  1 
1  1  1  1 
J  "TC"TAI  CA.TFGOR.JF •••••••••  30  2.:;1.021,11  •t  50.856.~0 •I  •t  ZOO.lEi,t~l  *1 
J •==•z••••=•z=•••••••==-.•••••••••••••••••••••• J•-=••••••,.••••••••• J:e•••••••••••••••••J••••••••••••••••••J• •••••••••••••••••l 
-1 1-IMPUTATION<  SHO~OAIRES  1  1  •·.-.-.... -.-.-.-.-.... -.-.-*  I  r 
1  1 
1  1 
Q3  SUPPORT  SCIENTIFtCUE"  ET  TECHNIQUF..CCR- I  1 
.............  ,,.............................  '  1 
1  1 
9'30  Q301  UTILISA.HON  OU  "AGASIN-CCR.  C.C.R.  3.910,«;9  1  3.~:n0.99  1 
1  1 
Q)Q2  J\CPr.:,aux  l)'fTUOES  C.C.R.  llt.806,91  I  14.265,!55  1  •t.61.3f-
l  1 
931)3  !  UTILISATION  DES  ATELJEPS  OU  f':("R  C.C.R.  126.0211,31  1  111.828,09  1  12.196,22 
1  1 
<'~304  n~=cTRONICLE  c.c.R.  25.79q.5o  1  22.sto.2z  1  ,.:>f!c;.2A 
1  1 
'.1':!0-;  Ct-I,..IE  C.t.R.  13.541,6/t  t  11.382,S7  I  2.15P,t7 
1  1 
q307  SlPPrll'T  ~CJFNTJF.  ET  TECH~ICUF  C.C.R.  2.376.52  1  1.292,37  1  J.oatt,t!5 
r  1  1  ~ 
I  trTAl  CATEGOPte •••••••••  «;3  1A4.47.;,87  *1  165.210,19  *1  *1  lc;I.2Ec;•fo.8  *1 
I•=  ,.,..,,..=,. ="'••••= •=z===•,.::=•=••,.,..,.,.,.,,.,.=,...,  ..... =•= =  1  ••••-*••..,••••••••,.• t ............................. I =• •••••••=••••••••t  • ••••••••••••"''"'"'"''""  T 
1 
••  GRAt-.CES  I~STALL4TICNS  ..1 
T  ••••==•z=====z•"'"',."""'"'  I 
1  ••o  9401  C~NT~~ CALr•Jl- TRI.VliiX  SC  Jf:NTJ  1 
FJI::UF.~  ET  TECHNIQUES  C.C.R.  10.406,62  10.298,04  I  10~,58 
T  s= ••==s:az: ••=•=•:r••""••==•"'•"'="'"' •  ,..,..,.. • ...  ,..,..,..,.., ••  I =••••z== ••:a•••••  "''"' I =•••••••"'"""'•• =•••1 ••  •••••••  •••••••••  I • ••-••••••=••••••  T 
135 136 
t  EX!ERCICE  l'Hit  ' 
r -------------------------....................................... ----------------------------------__ , 
1  ~ONT~NT  r.eo;  1  F.NGAr.F.P4F.NTS  LIQUIDES  SUR  J  MONTA~T  ,-,E~  t 
(AT.  fiiJTo  '  QlFJ~o  f'lESTGI'IIATil:N  IlES  Q!JRRTOII=~  l  ENG:\Gr=ME~TS  J .............................................................................................................. l  E~G.&I';~~ENT~  R!:C:- I 
1  ru:  L'FXFqCJCF  1  CREDITS  I  (~EDITS  1  -T.ANT  4  liQUJCE:R  1 
T  1  DE  PAIEMENT  t  AUTRES  REPORTS  1  1 
f  1  l  T  I  DE  L'EXERCICE  J  4RT.b-l-~ OU  R.F  l  (5- ~- 7J  l  1--------I  ........................ t .................. --J ........................................................................... ----................................................ 1  ...................................................... T  ...................................................... t ...................................................... 1------------------1 
YlY2I~T  4  1  'il  t-I  1  I  ~! 




J  I  I  1  1  1  I  ' 
q5  G5C  T  Ç501  1  l:lfLISaTtCN  Df'vo~rtt:~lof5J::tpq  CoroRo  1  GHoH3,=!i  I  C:4ColiC4,C"i  1  I  20.709,50  1 
1  T  ==='='====a:======:=::-== or:=======:::"'===  :z:: :::::::  J ==:=,-=====~"'  ,.,.==== 1  =="'"' ,. • .,. ••  ,..,.,.,.,..,.,..,. l :::z:z:"':"'::::z  "'"'"" "'"' I •  "'"'"'"'"'"'~•==,. "'"'"'"'"'"' f 
1  1  1  1  1 
T  1  Tt:lAL  E~FLCIS  l.410.1i95,87  •I  l.H:7.2f."i,l2  •t  •t  24,.126r1~ •1 
r  r.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-o -o-o-.-.-.-.  -o-o-.-o-.-. r.-.-.-.-.-.  -.  -o-o -1-.-.-.-.  -.-.-.-.  -.1 .-.-.  -.  -.  -. -. -.  -.-1-o-.-.-.-.-.-.-.-.  r 
T  1  T  t  t  I  ! 
fss  .,., =  "'"' "''"'"' == o:: ="' =  ="' =  =  =  =  =  =:::: =  =:::  := =  =  =  "'= ""'"""' "'"'"' T  :.a========:= •:zor: =  == 1••="'"'  • "'"'"' === "'"'"'"''"'"" l ::::a== ::a•••="''""""'"'"'*l•  =•z•==  '""' :::::=•===  =  1 
1  1  r 
1  TOTAL  CHAP.  2 .. 1}  't.1';17.0tti;),3Q  ·-J  j.710.6ts4,01  *1  •t  4&4.164,29  •t 






1  r 
::: ••  ,..a W :::::::  "'= :::::::::::10::::::: "':: ::::"'::  .::  z  z  :< 3::::::::::::::::::  '::::"":::  :::::::.:  =::::::;;::: :::::  :::::::::  :0: :1::zz::::::::::: :::  Z%= "'"':::: :::.::  :::z:O: ::  ::::::::  Z:OI: z:a•:a• 2::•:  z::  :1::::1::::1: :=: ::: 11P.JffTI!=  :  APPLtCHtr'\  ".:C"- ~=tH:T,{nGC""lt  Of  l 1 E~ERGfE  ~UClF.\Iftf- CPRnllUt:'TTOf./  llF  L'HY~ROGENE  ) 
EN  Uti.'ITES  OF  CO'PTF 
1  E"Xf~CICE  1974 
t  ! ---------------------------------------------------------------------------1 
T  T  MONTI\NT  DES  1  ENGAGEMENTS  liQUIDES  SUR  t  IIIIONTANT  OFS  T 
c•T•  ART.  T  QUF\~.  r.F;l)JGI\ATI('"  I"F$  RL~PICIJFS  1  ENG~GFME~JTS  1--------------------................................................ J  E~GAGEIIIIENT~  RES- l 
1  1  l'lE  L'EXI=~CICE  I  CREDITS  I  CREDITS  1  -TANT  A  LIOUICF."R  J 
1  1  I  OE  PAIF14ENT  1  AUTRES  RF.PORTS  1 
!  I  I  J  !  OF.  l'EXERCICE  I  .&.RT.fi-1-Ft  OU  R.F  J  C5- f:- 71  1  r--------r--------1--------1---------------------------------------------r------------------1------------------r------------------r------------------1 
111'2!31  4  l  -;  1  6  1  1  1  A  1 
t ...................... ! ...................... T  ....................... 1  ....................................................................................................................................... ! -- ................................. --·--1---............................................. J ..................................................... 1  ....................................................... !  1  1  l  l  1  1  1  l  l 
t  T  1  1  ~HLCI~  1  1  1  1  1 
T  1  T  •-•-.  -•  J  l  1  1  1 
J  f  1  J~PUTATICNS PRJMAJRI=S  1  1  1  1  1 
T  1  "'"'"'"""'*"'""'"'"'  1  1  T  1  t  l  l  l  l  l 
T  t  J  1  I 




1  ET  AU  llEPlii.CEMENTS.  t  J  1  1 
1  =======>==·==-···=·=···=··=-=-=  1  l  l 
1  r  1  r 





502  5020 
9~0  0301 
03()2 
030~ 
l  9304 
l  <nos 
0~01': 
9307 
T  "'C:::"'T  FT  .e.UT~""~  OF.PENSI=~  AC(I:S.  C.C.P.  !  085,QO  579,51  1  40(),48  1 
! :: :z:=:=c::= a:  a::::*""'"""'"'""  az ""'  ,..,.~~~:::aazaz•z= ""'"  .,.,,.,,. J *"' zazzz•=•""="'zaz  aa 1  =•=•="'"""'"""'"''"'"""""'=•• 1•  "'"""'"'"' •aza:azaa,.,,.a  1 a aaaaaa"''"'"'"'**""'••,.l 
I":F.PC:::~5ES  rF  ~CHTIC~H~Ef\  T  HCHt..ICUF 
"'"""' ==-====a====•=••="""'"'" 
""AlJFQFS  Cf  ECUJPE,.EHS 
F'LIPEP"EIIITS  FT  MAlJERFS 
NC'  lt..IVF~TOPT.I~lF~  C .C .R.  ~7.  340,~1)  24.260,41  13.080,24 
! 
fC:UJPFMFIIITS  JN\I'~~TCR 1  AHE~  c .c.R.  89.630,05  56.Cl8,53  33.611,'52  1 
f~TPETt  EN  APPARI:JLS  C.t:' .R.  2.241,48  l.Zl0,30 
1 
1.0~1,  te  r 
l 
TrTAI  CATEGCRIE •••••••••  30  129.212.l'i *l  81.489,24  •1  *1  47.72Z,c;4  •t 
J t•z====  "'"'"""'"' ==• :a:Ozli:C"'"' zz•=o:"'"''"'""'"':r.a:=aazaa:•z a J :z  ::aza "''''"""'"' ::aa:2  :11: J :aaaaa =••••  zaaa,.  .. aJ:=zazaaaz,.:=azzaaa•z Ja"' •=•••  """"''*"""" ::zzaa1' 
CfP~"-SE  S  PAR  CC"- TC  AT~ 
t  "'"'"""'"'"'"'""""'"""''""'""'"'"'""'"' 
T  t:"rf\TRAT~  !"E  RECHFPCHE~  C.C.R.  44.f:~1r13  30.003,'58  14.629,1':' 
1  =="'"'"  ======= "'"'"'"'"'========,.====== "'""=*"""'"""'"' ===• J ======•= "'"'="""'=*"'"''"' I '"'"'"'"' '""'*"'"'"'"''"'"""""'"" .,,. 1  "'"'"""'"'"'"'"'"'"""'"""'"'"'"' •= l"' "'*"""'"""' "'"'"'"" """ "'"""'"'""1 
-II-I'-4PIITATtON~  SECO.\IOAJR~~  1  *-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-·  1 
l 
l 
ct!PPCRT  c::cti:NTTFH;uF  ET  TECt-tNI<.:uF.CCR- r 
·===>==-====·=====··=····======::.....  1 
l 
UTlllSATICN  OU  Pl.eGIIISJ~-((A.  C.C.P.  ~.7t:6,f.~  ê.766r63  1 
l 
eW-lFAU)(  r.•fTUQ5:~  C.C.Q.  14.540,11'7  14.00<;,26  1  !33t,é3 
l 
!  L'PLISATI(1"  Of~  IIITF.LIEF=S  CU  Cr:R  C.C.P.  1t:.89€,C7  te.c;22,~5  1  7.97",'i2 
l 
HI=CTRCNI~L~  C.C.R.  t.U2d2  IJB7,Sf  1  144,36 
l 
Cf-tfoiTF  C.C.R.  "i5.P42,85  46.c;40,94  1  a.c:ot,~l 
l 
~LPPCRT  PR:OGR.A,.. .. ATIC~  ~CIENTI- 1 
FTQIJ~  r:T  TECHNIQUe  C.C.R.  ll.899,33  11.65~,46  t  21.2,87 
l 
Sl!PPO~T  v:tFNTJI=.  ET  TECHI\I;JUE  C.C.R.  5fo,'58  30,77  1  25,f!l 
l 
T  T(TIIIl  c•TFGORI~  •••••••••  Ç3  I  167.136rE:7  •I  149.314,'57  •1  *1  17.~22rlC *' 
t =:=:===== ===="'=="'"' == .. == "'"'"'"'"'-"'"'"'"'"'"'"' =="" "'"'"'"'"'"'"'"'"' J == "'"'====•=="'•"'"""'  ,.,. y"'"'"'"'"'"'"'"'"'"' ==,.•==•""''"' J =•=-z==="""'"'"'"'"'"'""""'"•J•:o •=• ,.:z:,."'"'"'"'"' "'"'"'"'"'y 
J  1  J  I  1  ! 
1  T  I  1 
Y  I  I  1 
1  I  J  1 
t  1  1  t 
1  I  1  1 
!  t  t  I  1 
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Q~03  UTJLJ5ATJON  DE5  ATELTEflS  DU  CCQ  C.C.P.  102.232,40  ca.761,65  1  J  10.470,'7'5  1 
1  1  1 
Q'JQ4  FtertPCNltUf  C.C.P.  2C.821•tCC  18.170,81  1  1  2•t'P5,1'i  f 
1  1  1 
Q]0'5  0·11t1Jf  c.c.R.  zo.Roc,,.c;  u.~taa,sq  1  1  3.:!1!,60  t 
1  1  1 
TCTAL  CATFGORtE •••• •••••  4i1  1Ql.067,1§6  *1  112.~5!!,45 •1  *1  20.412,11  *1 
T=••••••._,.,,.. ...  ,. ..........  ,..,. •••••••••••••••••••••  y .......  ,. ............  J••••••••••••••••••l••••••••••••••••••l• •••••••••••••••••1 
94  c:au:r.FS  tNSTALL.ITJCfll~ 
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1  1  EXERC !CE  1974  1  1  1---------------------------------------------------------------------------1 
1  1  •o~u·T ~E<  1  E•G4GE"~'ITS LIQUinES  SUR  1  IOO'ITA.T  nFS  1 
C:AT.  6RT,  T  ~UBI.  I)Fc;[G~I.Ttr~ nes  l:•JI\"'JQIJC:C\  J  '!NGAGF. ..  Et.tTt;  J .............................. - ................................................ ------1  fNGIGF.IIIFNT~  AF~- 1 
1  1  nE  L 'EXE•CIC~  1  CRFniTS  1  CREDITS  1  -TJNT  A liCUICEO  1 
1  1  1  1  ne  PAIEM~NT  1  AUTRES  REPORTS  1  1 
'  1  J  J  !  1  nE  L'EXERCICE  1  4RT.6•l•B  OU  R.F  1  CS  ...  6  ...  7)  t 
1--------1--------, ______ - 1---------------------------------------------l-----------------l-----------------l--------------1- -----------------' 
11121"11  4  1  ~  1  6  1  7  1  •  1  '  --------' --------1--------1---------------------------------------------1------------------1  ------------------1----------------1------------------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
T  94  J  ~4C  J  t;4CJ  l  Cl!hTCE  ('ILC~l- Tfl•"~lJI  !'Ct~~TT  1  t  1  1  1 
l  1  FTCUFS  ET  TF.f"H~IQU~c;  c • .-:..ct.  1  7.003,56  1  6.t;2ti,Q7  1  1  '711i,4c:;  1  '  t·············································l··················t··················•················-·· ···············•••1  1  1  1 
4 J5  c;-;c  f  t;I!!Cl  1  l11LIS61!Cl  nn.SC!Hl,(!"J:/FCT  (,C.R,  1  ~tCi.l!!!!,.,fC  J  1!!!1.2t;C,eC  1  1  12.'-H•,Ot;  1  ,  ...................................  ~ .............. l••················•··················t··················l• ·················1 
!  1 
t  TrTAl  fiiiDLOIS  t  A'.!P.2@6,48  *1  1'84.4011,158  •1  •1  13,877,qQ •t  1  ......... -.-............. -. -· -. -.-.-.-.-............ ,  .... -.-.-.r .-. -.-,  .... -.-. -.-.-r-,  ................................ t ......................... -.-.-1- ................. -. -.-..... t 
1  1  !  1  1  1 
1••············~·-····························J··················t·······-······························· ·················1  1 
1  T[TJL  r;n,EfiAL  t  e~e.zet,48 •1  784,408,,8 •t  •1  13.R77,90 •t  J·············································t··················l··················•··················t• ················•1  1  1 
1  1 
1  1 
L  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  '  1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
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CVrJLtJTfC"'J  rT  Ll•J:JJnATtn~ OES  E~G4Gt::f'IENTS  IlE  l't::Xf.RCH:F  1974 
11~JEr:T1t=  :  DIRECTION  ET  CO!lROJN4TION 
EN  lJNtT.;S  n~  rf"MPTt: 
••••••••••  ~•  ••zs=•  ::r•• ••••  • ••  ::r:: ::rz •= ••  •z••  • ••  =  ~=  • ••••  • ••  '""' • ••  • ••  • a • • ••  • •s:o: • •= •••••=  =• ::r•=••  ::r •••=  • ===•• •a  ••  •= ••  == ==•=•a • • =• ,.,. ::r ••••••••• =• •••••••,.=••  =•=•• 
I  EXERCICE  1974  1  1  --------------.------------------------------------------------------------1 
1  ... C1NTA"'T  I"JES  I  ENGAGE'4ENTS  LIQUIDES  SUR  t  J'ONTANT  rES  T 
CAT.  AR.T.  'ï.U .. R.  OE:HGNATJOIII  l'lFS  ~111\PIQUFS  I  ENGAC:F":NTS  J ............................................................................................................. [  E"tGAGEMENT~  RFS- 1 
1  OE  L'EXE'tCifE  1  C'tEnJTS  1  CREDITS  1  -TANT  A  LIQ1J1rt;P  ' 
1  1  DE  PAIEP4FNT  1  AUTRES  REPORTS  t  1 
!  l  l  I  t  DE  l'EXERCICE  1  ART.6-l-8  OU  R.F  1  (5- ~- 7)  1 
r --------1--------1 --------1---------------------------------------------1------------------1-----------------1------------------•------------------• 
1112131  ft  t  5!  6  I  7  1  8  I 
1 .................... ! ..................... I ........................ T  .................................................................................................................................. y  .................................................. 1  ....................................................... f .......................................................... - ................................................ y 
1  T  T  1  1  T  1  1  1 
T  1  1  t  EJIIPLCIS  I  1  I  1  l 
1  t  1  J  ·-.-.  -·  1  1  1  1  J 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
t  J  1  !  1  I  I  1  f 
1  l  !  -11-IMPt..TATION~  ~ECONDAIRFS  J  1  I  1  I 
T  T  T  •-.-.............................................  1  1  I  1  1 
r  1  1  1  1  1  1  1 
1  t  J  1  I  1  1  1 
1  qz  1  1  1"0ASTQUCTURE  1  1  1  1  1 
!  1  T  .... ,..,.,.,..........  t  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
l  c;20  q200  1  UllliSATICN  DE  l'INFP.SSTR.t..CTURE  c.r.R.  I  1.702.1~5,88  T  t.lt92.t:55,15  1  1  210.100,1"'  I 
1  l.::r••••••••,.•••••::o:•=,.•::o:•a•=•"' =•::r=•••"•"' ••••a••"'  I •••••==••===••*""•• I :::r••a=a=•••,.••*•••::r: 1••••••••••••••••••1• •••••,.•••••••••••1 
1  1  1  1  1  1 
1  T  HT.Il  E"FLCI~  1  1.702.7!:~,!H!  *l  l.ltc;2.655t75  •t  *1  2tO.tOO,B  *I 
T  1.-..................................... - ............................................. 1.-............. -.-..... -.-1  ............ - .................... • 1 ................................. -1- ..................... "' ......... l 
1  1  1  1  1  1  1 
1 
1•••~=,.•••  11••••••••z=•  ::r=••••••:•===•••••••::r:  ••"' T  =====• ::r========"' ••1 =•= ==,.=••=•••.::r:::o: .. & Ta,.••• ••••••=•••a••  1• =•••••  =•••=z"""''"=•l 
:  TrT-L 'TITRE 2  :  3&.7ij8.449,22  .\  Ho999o964,95  .:  *1  4.788.484,27  .: 




••-•••••  •••••••  ••  ::r•=•••••* ••  sa••  =••=•••.::r•••==•::r=•••• • ••  •===11 =,.• a•=•• ,.,.,. =  ==•=•••a••••==-::r•,.,.== :aa  •a: """'""""""""""""'""*''"'"""'•••••a••••=•=•••••••• '"""""*'"""" ••aaaa=••••= 
159 160 
C.l<:l·&.ltr  Gl:.  HfCt-I::D(. ... [S  I:T  Cilrt.Vt.SIISU.-E~T 
E:.VCLUTICflll  tl  li..;IIU.,ATIC~  CfS  EI'.IGACEfiE~TS  Dl:  L1 t:JCI:RtiCE  l'iH 
G!JECflf  :  ENSUG~EME~T ET  FU~MATIO~ 
E~  U~ITES DE  C.C~~tPTE 
1  EXERCICE  1974  1  1-------------------------------------------------------------------------1 
1  MONTANT  DES  1  EhGAGéMENTS  LHUIDES  SUR  1  MO~TANT OES  1 
CA T.  ART.  RUAP.  Oi:S  IG~.A  T ICf\:  Ct:S  fi!U!tNl (;Ul:S  1  E:hG,GEMI:II. TS  1  .. ----------------------------------1  E~GAGEMENTS RES- 1 
1  DE  L'EXEOCICE  1  CREDITS  1  CREDITS  1  ·TANT  A  LICUIDF.R  1 
1  1  DE  PAIEM.~I  1  AUTRES  REPORTS  1  1 
1  1  I  1  1  1  DE  L 1E)ERCICE  1  ART.6-l-8  DU  R.F  1  (5  - b- 71  1 
·--------·--------·------·---------------------------------------------1------------------1------------------1----------------1------------------1 
Il 12131  4  1  5  1  t  1  7  1  ~  1 





1'!0  l3CI 
14 
144  ·~41 
25 








1  1  1  1  1  1 
1  EfiFLCIS  1  1  l  1  t 
1  •-.-.-·  1  1  1  l  1 
t  I~Pl.lTAT IClt.S  FNI~·Hflt:S  1  1  1  1  1 
1  =  .::  .......... =  ..  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  Ptosc••n  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  Pflt:SIATif.~S  !l'AFPClfiT  1  1  l  1  1 
1  --------------------- 1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  ALIRt  PtRSC••tL  RHU.EH  A  LA  1  1  1  1  1 
1  Pllt:.SU1Hi~  ET  P'<AV.AUX  Cl:  TIIA- l  1  l  l  1 
1  OLCT  J(~  (T  Lll::  DACTYlC(;RAPI- lE  l  1  1  1  1 
1  A  CGP'4FHM  J  l 1 EXTt~llUR  SIEGE  1  12.68l,ltC  1  l2.CCi3rolt6  1  1  5B7,qlt  1 
.....................  ,. ......................................................  , .................  c ..................................................................  . 
1 
I:HHSES  Pl::l111HS  Al.)l  ~I~Sll~S  1 
l  T  AU  IJEPLACI:MF~TS.  1 
...............................  1 
1 
FRtiS  CE  fiiSSIC~,CE  C~PLACE- 1 
1  "'f~  T  t: T  AU JRES  DI::PtNSES  ACCES.  S li:  GE  J  t.llt2rlt0  1  L. H2 ,o\0  1  1 
Ja••••••••=•••=a••=•=,.•.:::=•=•=••a=,.••:o:••••=•••l••w=•:o••••••••••••J•••••••••••••••••• J••••••••••••••w•••l• •••••••••••••••••1 
DfPFI'SES  U:  SlP.,ICE  5C(lj\l  Et  CE  PHFEC-
T IC~I\I:~I:~T  PRCf-tSS ICP\NEL  DU  PI::RSGlt.~EL. 
CtLP5  tl::  PERHCTICttMfiElt.T  SIEGE  2Ci.-H:4,15  ,t:.56Sr43  26.q2'6,.'U 
1  .......................... :o:::=====·==····  .................  =•••J•.a••••'"' ...............  1 ···········=-··=·· ·•··················•· .•••••.•.•••...... 
1  1 
FPIIS  Cl:  kfl...ttlCt..S  H  CCttVCCAlJCI\S  1  1  ··········-====·==·=·······--·--·  1  1  1  1 
Rf:L~ICI\S  fi  Cl~llr:t•T ICP•S  1  1 
1  E~ Gft..ERAL  SlfGt:  1  l.6"i6r32  1  l'iBr32  I  1  qoo,OO  1 
J:= =  == ,.•=•======..,.,,.,.,.,.,.,. ••••==,..,.• a.:: •= a:::o:.::::o:.::aJ===•=•••••••••zaa.aJ•••••••w••••=•••••  1• •aa.az••••••••••••l• • ••••••w•,.•••••z•f 
F:~I)FIGI\t:~l:.lt.T  ET  HJ.if'AfiCto.  1\C~  GfSTittE.S 
1\L  P!::QS(rt.I\EL 
suras cr  ~ 1111:/JL  TECI-rt.H.LE 
~~  11\IVt:R~IT.aU~[  SHGE 
~CLP(jl:  ~  s ll:l:t 
\11  ~ 1  T~t.n• S  Sl:ll::t..Tlfol~L~S  S II:Gt: 
HCLfS  OWf.HSSICfiHLU:~  SllH 
SUfôUfQr:;  f..l.Allt Jf::(j  S li:H 
lU:.OOO,CC  lllt.<\67,&2  11.512tlE 
H':.!'i9tlC  21l.E.57 ,67  2'il.!:ltlril3 
ll!.ll~,t:lt  tl.H:J,lC  'l.350,CJ4 
~ij.((C,CC  34.00Q,CC 
lt.li~t,~o\  ~.lt5l ,51t  10.9801 CO 
::l".s:•s•••=-=.,.:c: ==:  ==,.•=•= • ::r.  ::r.  .::r. =• ::r,. •  • =  =  =  =  ==== =  =  =  =  = =  =  =  =:: =  =  1:,. == =  ::r=== ::r =  ==:: .,.,..,z:•===s• ••  a  ••= a  a  a • ...  a:z ::r.wa•••::a••••• ••••  •••••••••••  a••••s•••••••  •• •••••••••w•••• U  UNITES  DE  CG"'PTE 
l  1  EXERCICE  197't  t 
J  I--------------------------------------------------------------------------1 
1  1  MCt..T.NT  UE:S  1  EhGAGEJIIEt.TS  LICUJDE~ SUR  1  MONTANT  OFS  1 
CAT.  ART.  1  RUAR..  DESIG"ATIC"  r.ES  lèUH~lto:UtS  1  ENGAl:I:::MENTS  1-------------------------------------1 ENG .. GEMfNTS  RES- 1 
1  1  0[  l 1EXEKCICE  1  CREOI TS  1  CREDITS  1 -r•NJ  A l  IQUIOE~  J 
1  1  1  OE  PUE,.Ettl  1  Al.llRf:S  REPCRJS  1  I 
1  1  1  1  I  1  DE  l 1 EHRCICE  1  ART.6-l-B  OU  R.F  1  15  - 6  - 7)  1  l------l------l------1---------------------------------------------l------------------l------------------1-----------------l----------------1 
Il  12  Il  1  1t  1  5  1  t  1  7  1  a  l  1--------1--------l--------1---------------------------------------------1------------------1------------------1----------------1------------------1 
1 




























































































































































1  J  J  [  J  1 
~CCê  1  FCPIIHIO.  tttlfi'CISCULI".AIH  HHE  1  HC.CCC,CC  1  ~l.BftEf  1  1  -48.243,14  I  1  1  1  1  1  1 
t  HT.AL  CloHGCRU •••••••••  tO  t  e~t:.Cj5~,~e  •I  4!1.3C-4,~S tl  *1  31ï9.i:47,6c;  *1 
1•  • ••"'  =••  ,.,.,.,....,,. • • z..= =  '"''"' == =  =• ,.,.,.,.,.a ==• ==:a a••=  "''"' • J ::z ,. ... ,. • ,.,., •=  =  =  ,.,.,.,.,..,. 1  === """"'"''"' a:oa:a:  ==,.a•J  =..,,.,.,. ,..., ••  ,...,.,.,.,.,.,.,.1•= =  z::: • ::a  •= =  :::o: === =  f 
1  -11-I•PUTUinS  SHC•t•IRES  1 
1  •-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-•  I 
1  1 
1  1 
l  PFRSiChNEL  I 
1  1 
1  1 
1  lJllllSATICh  CU  PERSC~NEL  Slf:Cil:  123.0't3tS1  122.tl10t52  23h45  1 
1•=  ............................................  :: ..........  ,. ..........  =,..,. ...........................................  ,., ...............  1  ........................  1-======·=,.=·=··--== t 
1  1 
1  IHPASTJilCTl,RE  1 
1  ••••••••••••••  1 
1  1 
•zoz  1  UTlliSATICtt  DE  l'l~FIUSJRUCTURE  SIEGE  l  2.05Ç,l6  t.4~B,Cl  60l,lS 
J =• • ••  • ••  ••  • ••••,.,••"'"'"'••  •z::z  ,.,.,.,,. .. ,.,..  • ••  "'•••  ,. ..  .,. 1•=•••==  ,.,.,,..,,..,.,..,.. l'"' ••  •'"'••=aa::o: =  ••a•  •J••,.••aaaa  za zaa ••••J-::,.===z===="'"""''"'= 1  1  1  1  1  1  1 
1  lCUL  EI'FLCIS  1  J.C2l.C12t26  *1  5U.lï~,13 "1  •1  42A.Aq6,155  *1  1.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.---.-.-.-.-.-.-.-.1.-.-.-.-.-.-.-.-.-1-.-.-.-.-.-.-.-.-.1.-.-.-.-.-.-.-.-.-1-.-.-.-.-.-.-.-.- .1 
1  1  1  1  1  1 
J"' Sa .Sa •••  •=• za:o::o:aaa.a•a•"'•'"'•••="'••azaaor•::aaa::'"' J:::z:<z::::aa••=•,.azJ.:o:a:::o:::= aaaza aa::•  J a:  aas ••••asasaaa•a  1-=••=====zss:::::=  1  1  1  1  1 
t  lClAL  GEhEIIAL  l.C2l.Cl2t2E  •1  5SI:.tl5,13  tl  *1  4l8.Bq6,5'5  •t 
1••,.••••=  • ••••••,.•=za::z=  ,..,,..,.,.,.,..,. ......  ,. ...  ,., .....  ,.,...J., a::::o:::::o::a:::aa,.:a••l"'"'••=••:::zaaa• ••••  •J•••••,.•••••a•,.••,.•  J.,. ••==:a::::o:::z:•:z::: 1 
161 162 
C.H!..;fT  Gt  IH:CHkC~-tt:S  l.l  Cilti.Vt:STI~SEfllfNT 
EVCLtJTTC·~  El  U...;\Jit;IITJCN  •~lS  ttiiGAGf,_.f::,.,IS  DE  l 1 DEt<ClCE  l<iiH 
1-'"-t-:G>{AM"'[  (.CN"'U/11  - ARTICLE  3.12.0 
=  =  =  =  =  === =  o:::::''"= ::  =..,.====:z=======:::a:o:::: 
Of!Ji:CTI~:  H.I!CfEURS  U1 fSSAI  t.:(  ~ATE!ollAL)C 
EN  I.JN 1  TES  DE  COMPTF 
T  1  EXERCICi:  1974  1 
r  1---------------------------------------------------·--·------------------- r 
1  1  ~ONfAr<IT  Df::S  1  t:l'tGAGEMt:IIITS  LIQUIDES  SUR  1  MONTANT  DES  1 
CAT.  ART.  rUJA!-!.  1  CE:SIGt\ATIO•  CE~  FIUü~l<.:UES  1  ENGACE,.Ef>OTS  I---------------·-·-------·-----------1  F.NGAGEMENTS  RES- 1 
1  J  Dt:  L1 EXI:RCICi:  1  CREDITS  1  CREDITS  [  -TANT  A  LIQUIDER  1 
l  l  1  ~E  PO!EOE~I  l  ·~IRES  ~EPCR15  1  l 
I  1  t  1  1  1  CE  L•EJIERCICE  1  ART.6-l-8  DU  R.F  1  (5- b- 1)  1 
1-------r --------r --------1---------------------------------------------1------------------1------------------1-----------------1-----------------1 















IJ!IPUTATIO\S  H1,..AlHtS 
Pfi<SCf\,..El 
PIH:STATIC,..S  O•APPCIII.T 
AlilRi:  PE~SCf>tHl  RHUHFE  A  L.6 
PAESTATICN  ET  T~AIJ.6UX  Cl::  TRA-
CI,;CTICto.  ET  OE  CACT\'LCGRAP,.,Ii: 
A  CO,..FIER  A  L'EXTE:RIHJR  SIEGt:  4.t2ltCb  4.621,06 
1""== ""===•:::a.a • "'•"'  "'"" "'"'•••=••:  ••  .,.,.,.  ...  ,..,.,..,,.,.,.===• l•===========:o=•••• 1=•=  •=az••  == •••aaa  • 1  =a••••••••••••••••J•=•:o:=•=••a•••====:o:J 
GEFE,.,SE~  PELHIHS  dlJ)  ~ISSIC"S 
~T  AL  OEPLACE ... fto.TS. 
t=Pat~  r:t  fiii~SIC,._,t.:E  tEFL.6Ct-
"'E"T  !-1  AUTRES  DEFENSES  ACCt:S.  SIEGE  l.02!Jd8  807,98  211,20 
1  "'"' =  :z  "''= =  =  =  =  :o: == ="' =  =  :o =•• s=•= =•===  :oz:~~:aa::••==.,== J=••••.:o: •:o:aa =•"'"'"'"' z: J  :o; •=•s•aaz••••za:oz  a1z:r:::o:••••••••••••••Ja•:o:=aazz: =••••••=•  J 
Fr<.6JS  Ct  PECHTIU  ET  CE 
Rf:P~fSENTATICt\ 
FRAIS  f.f  RECEP110.  ET 
UE  Rt;PKt Sfi'H AT  ION  S H:GE  176,00  176,00 
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1  CPJ;Af\I~U:S  t:'\  CfHPS  CES  Llt:UX  1 
1  f)l::  TRAIJJI1l  CE  L'lNSTITlJIION  SIEGË  'l.bB9tlb  5.'>51,16  1  P2,0C 
1  [ 
1  1  l[TAL  t.:Ali:GIJRll: •••••••••  2'J  ~1.t!ft5,7t:  •1  3C.'i1l,H:  •1  •t  6.P14,0C  •J 
J  1 :::  =  =  :.::: =  :::::::::::::::::::::::::: :::::::::.::::: ::::::::::::::::::-::::::::::::: =: ::::::  = ::::: 1== :::c::::::::::::: ::::::c:::: ==:  ::: 1  === ::::::::: == ==== "'""'"= ("'=='•z "'"''"'"""'"'"'"'"""'•'"' Ja :::::::::-::<::::: ::::::.::::: "'"'"" == J 
t  '  1  1 
1  J()  CFFl:f'.SES  CE.  f(l\(11(1\1\.t"ti\T  TFCt-1\II..:LE  l  1  1 
1  -.:::::::::::::::-::::::::::.3::::::.:::c:::::::::::::  1  J  1 
1  1  1  1 
1  1  1  I 
1  1  I  l  1  1  [  1 
I  1  1  1 
I  1  J  1 
1  1  1  1 
:====  "'"'"'  :z:::::::::.: === ::::::::::::::::: == -:::::::::::::: == =:::: =:::: ""' := "'= = =·= = =  = =:  ==:::::: :c::::: == =  ::: =:"'  =::: =  =::::: ":::::"' = "'"'::  === :.:c:::::::::::::::" =:::: ::::::c::::" ::::.: = ::"'  :::  == ::::: "'"'"'"' "'"' "'"' :::::::::.:::::: = :::::z  :.:a.:c=::o.:ac: = ==:: ::::  ===:  ==: ::: 
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2.:1t&a:  11: :a  z :liS::::::  a"' :Il::::::  :0:3::0: :z: a:  z  ot :::::  :::z  "'::::  :z :0: ::z"':::  ::1::::: ::2:::::::  :Il:;:::&::::  ::r :Il z::-=<:11: a::::  :OZ:: z za  && •••  S .....  a •••  a  a Sa  a  & •aazaaaaaaaaaaaa••••a.  sa  a a aa .........  ,. •• 
1  1  1  EXERCICE  IÇH  1  1  J  1-------------------------------------------------------------------------1 
t  1  J  MUI~TANT  Dt.S  1  EhGAGEMI::hTS  LI(;UIDES  SUR  1  "OtHANT  Of:S  1 
CAT.  ART.  1  R.URR.  1  UtSIGto.ATIGf'.  LES  flUdi<IC:UtS  1  f:hGAU.ME~TS  1-----------------------------1 ENGAGEMENTS  RES- 1 
1  1  1  OE  L 'EXI:~t ltE  1  tREDl TS  l  CREDITS  1  -TANT  A  L IQIJIDER  1 
1  1  1  1  DE  PAIE"E~t  1  •ut~ES REPCRtS  1  f 
I  1  1  T  1  1  DE  L'E)IERCICE  1  AIIIT.6-l-B  OU  ft.F  l  (5  - 6  ...  lJ  t 
l-------l--------1--------l ---------------------------------------------1------------------1------------------1------------------1----------------1 
Il  12131  4  1  5  1  6  1  7  1  8  1  1-------- J --------1--------1---------------------------------------------1------------------1------------------1------------------1----------------1 
1  I  I  1  1  1  1  1  1 
1  30  t  ~Cl  1  1  fo,HJEPE5  tl  ECLIHf!Efo.TS  1  1  L  1  1 
1  l  l  l  1  l  l  1  1 
1  t  1  1010  1  F'UIPEHI\TS  ET  .,U IEFIES  1  1  1  l  1 
1  1  I  I  NCf'o,  ll'ol\tl:~TORI4BLES  SIFGE  1  ltl.48l,f.17  1  22.50'it2"t  1  1  18,972,43  1 
l  l  1  l  1  1  1  1  l 
I  1  1  3011  1  t<;;t.:JPtME:NT5  11\'vUdCRUHES  SHEt  1  lt~.3SJ,2e  I  2l.l4C,21t  1  1  21• 6si.Oit  l 
l  l  l  l  1  1  1  1  l 
I  1  3C4  I  lC4C  1  E~TRETIE"  APF.ai<EILS  SIEH  1  ll.SJCii,~5  1  t.~56,tS  1  1  5.623,27  1 
1  1  1  1  J  [  1  1 
1  1  1  1  HTH  C.HECORH: •••••••••  ~0  CiiE.E52,ÇC  *1  ~C.6Ct,l6  41  •1  it8.246,74  *1 
1  1  f  1  =======:::zz::::::-:o:•=====:::::::::z::::o:::==::::::z:,.==== J•=.a•z===•zz===•••• J••••••••••••••••••f•••s••••••••••••••l•z:oww•••••••wwaas•l 
1  1  l  l  l  1  l  1  l 
1  50  1  J  I  OEPE~SES  PA~  CCt.TIUlS  1  1  1  1  1 
l  1  1  l  .....................  1  1  1  1  l 
T  l  l  l  l  l  1  1  1 
1  1  503  I  5031)  1  CCt.JRATS  A  FRAIS  PUTAHS  S1E<iE  l  ll~.ltU,Itl  l  11l.lttit32  1  1  54l.H2',15  1 
J  1  J  J ::======:=:o:==•:::o::::-:o:::==•====,.r==========::.o:::==== (:::::z:azwz:az..,,.•,.•l:•••••z•••=z====••J•z••••••••••••••••J•  .. ,..,.,. ........  ,.=,.,•••T 
1  I  1  1  -11-IJIIPUTATJC~S  SECCNCAIRl::S  I  1  1  1  1 
J  1  1  1  •-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-·  1  1  1  1  1 
l  l  1  l  l  1  1  1  1 
I  1  1  1  1  l  1  1  1 
1  91  1  1  1  PERSCfi:NEl  1  1  1  J  J 
l  l  l  1  l  1  1  1 
1  l  l  1  1  1  1  l 
1  t  9[0  1  9102  UTiliSATIGN  OU  Pl:RSCM-.EL  SIEGE:  1  l.4'9t.ltQ3,C8  1  [.lt9.3.UE,c;c  l  1  z.Jelt,le  J 
J  J  1  J ========"'"'='""'""==.,. .. •.,.======z::a:::::::o::a:=z==•:-=••= (:a••,.•••••••=w••z•,.l•••=•z•••sw:a:a::a:a:aa:a:(••••••••••••••••-1•.,.  ...............  "'*1 
l  T  1  1  l  l  1  1  f 
1  92  1  1  1  I~FJl.&SlPlCTldH  1  1  1  l  J 
1  l  l  l  ..............  1  1  1  1  l 
1  1  I  I  1  1  1  1  1 
(  1  920  1  9202  J  UllliSArtC~ Dl:  l'I~Ff.IASTRlitTURE  Sll:GE  l  3,6.29e,41  1  31t8.62Ct81t  1  1  7•617, 57  l 
1  1  1  l=============:z:a:s .. ::.,,..,..,,.,.===z:a::  ... aa .. a:o:.a:::w"" J:a•••==*'"""'*"'"'a.za•w'"' l•••.,•••••••=,.:a•a•zl•  .. ••••••:a:awa:a:2 :a:•••I••••••••••••••••••J 
l  T  l  l  1  l  1  1 
1  93  1  1  1  SlFHIH  SCIHTIFI<;;UE  FT  TECHdCUt.CCR- 1  1  1  1 
1  1  1  1 :::::::::,.::::::="""''"*"'"'"'*"'•"'=•===::o::r:::a::  1  1  l  1 
T  1  l  1  1  1  1  1 
1  1  930  1  93Cl  1  UllllSAIIO~ OU  ~AGASJ~-CC~.  SH:GE  1  2.4ll,SE  1  2.1tll,S6  1  1 
T  1  T  l  l  1  l  1 
1  1  I  <HOl  t  UTILJSAIIC~ DES  ATELIER~  CU  (CA  SIE:GE  l  !.18E,CC  1  5.l8St00  l  1 
l  1  I  1  1  1  1  1 
1  1  J  930"'i  1  Ct-J,_.JE  SIEGE  1  t.lCit,CC  1  l.lCit,CC  1  1 
l  l  l  l  l  1  1  1 
1  1  1  I  lCTAl  CATHOHJE •••••••••  ÇJ  1  S.~C3,H •1  S.Cï(;3,Ci6  lfl  *1  *1 
f  1  1  f2=::=:::r::::::;::E3Z:I::O:Z ::2  :z  ... .:o::::=  .. =======·===z: l:za::r::'"':""zz:=a•aza:a lz:az:z::aaaazzs.aa•••I••·····-········•Ja  asaz:a••••••zaa••l 
1  1  1  J  I  1  1  1  1 
1  1  1  1  TCTAL  I:::,IIIFLCJS  1  2.l~lt.511,~Ç *1  2.14.t.13Cj,52  4[  •1  618.1,37,4il  •1  1  1  1  1.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.- .J .-.-.-.-.-.-.-.-.-1-.-.-.-.-.-.-.-.- .J .-.-.-.-.-.-.-.-.-·-.-.-.-.-.-.-.-.-.1 
1  l  T  1  l  1  1  1  1 
1  1  J  f === ::::  .. .,::::o:::===:::::.,:::"'"'"''"'=""=====z===•== (ca:"'"'"'"'"""'"' 2 "'•"'==== J z::sa•:o:wzsaz••••w•l••••••••••••••••••l•a=-=•••••"'"''*•.,.••1 
l  l  l  l  l  1  l  1  1 
1  1  1  1  Hl.Al  (;ti\EPAL  1  2.1~4.51ltlt~  *1  2,14.f.13Cj,~2  4(  tJ  618 .4~7,'91 •t 
1  f  1  1  =============:•::::z===================.,====,.• [•:o:==•••=••=•='=•••= l===•••••••••••z•••l•••••a••••••••••••J•  •••z=•••••••••zaa( 
1  1  1  1  [  1  1  1 
I  1  1  1  1  1  1  1 
1  l  l  l  l  1  l  1 
l  l  l  l  l  l  1  1 
l  l  l  l  l  1  1  1 
1  l  l  1  1  1  1  1 
1  l  l  l  l  1  1  1 
1  l  l  l  l  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  ]  1 
T  1  l  l  1  1  l  1 
l  l  l  l  1  l  1  1 
l  l  1  1  l  l  1  1 
1  t  1  1  1  J  1  1 
1  1  t  1  1  J  1  1 
1  1  I  1  1  1  1  1 
l  T  l  l  l  l  1  1 
I  1  1  1  1  1  J  1 
1  1  1  I  1  1  1  1 
1  J  1  1  1  1  J  1 
1  I  I  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  I  1  I  I  1  1  J 
1  1  1  J  J  I  1  1 
l  l  l  l  l  l  1  1 
1  1  1  1  l  1  1  1 
1  1  1  1  1  J  1  1 
1  J  1  1  1  1  1  1 
J  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  T  J  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  I  1 
J  1  l  1  1  1  1 
:::::.s:=:a::  :::o:::  ======;=  == =  =  ==:  "'""'"" "",:  ==, ""'"'"""' ::":  ==::: ::::: == "::::: =  =  =:: =  =  "'"'"'"'"'"'"' :c=====:::z:r:::•w :::z•• :o::.:: :za====•'""'= ::ra:.,.,...,.,.,.,.,.,..,. .. = ••s••••••  :waz:aa•z=.o::===•=•= 
166 CPEOU  CE  MEt:.,EMCI-IC$  ET  liilt.~ESTlSSEMEII.T 
EVCLUI JC•  H  LI~U  ICH IC~ CtS  [~GAGENt~  1 S  D~ L'  EJE~CICE 1Ç 14 
PllCGRAMMt  COMMUN  - ARTICLE  .3.-40.0 
OBJECTif  :  ACCD~D DUG~~ 
EN  UN IT~S DE  CUMPJE  ........................................................................................................................................................... 
1  EXERCICE  1974  1 
1------------------------------------------------------------------------l 
1  MO~IANI DES  1  E~GAGEMENJS LIGUIDES  SUR  1  MONTANT  DES  1 
CAT.  A~J.  RUBR.  DESIGUJIC~ DES  RUBO"UH  1  ENGAGE~ENIS  1------------------------------1 ENGAGfME~TS RU- 1 
1  OE  L'UUCICE  1  CA~DIIS  1  CREDITS  1  -TINT  A  LIQUIDE~  1 
1  1  DE  PAIHEU  1  AUTaES  ~EPO~TS  1  1 
1  1  1  1  1  1  D~  L'EH~CICE  1  ART.6-1-8  OU  Rof  1  15- 6  - 71  1 
I-----I------I------I------------------------------------I-----------------I---------------I-------------1------------I 
1112111  •  1  51  6  1  1  1  8  1 
I-------1-----1------1---------------------------------------------1------------------1------------------I--------------I-----------I 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  EOFLCIS  1  1  1  1  1 
1  1  1  •-.-.-·  1  1  1  1  1 
1  1  1  I"PUUIIC~S PRIMAI~ES  1  1  1  1  1 
1  1  1  •••••••••••  J  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
13  1  1  1  OfHNSES  RELATt.ES  ACX  •tSSICNS  1  1  1  1  1 
1  1  1  ET  A~ OEPLACE•E~H.  1  1  1  1  1 
1  [  1·······························  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  130  1  l3CI  1  FRAIS  CE  •ISSinoCE  CEP~ACE- 1  1  1  1  l 
1  1  1  MENT  ET  AUTRES  OHE~SES ACtES.  SIEGE  1  8.219oOC  1  1.298,04  1  1  920o96  1 
1  1  , ............................................................................................................................  , 
1  1  1  1  1  1  1  1 
24  1  1  1  f ..  IS  CE  ~EtfFTit• El  CE  1  1  1  1  1 
1  1  J  RFPRESEI'\TATIDN  1  1  1  1  1 
1  1  1•····················...  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  240  1  1401  1  HAIS  CE  RECHTin  El  1  1  1  1  l 
1  1  1  OE  REP~ESENUTICN  SIEGE  1  555oCC  1  555 000  1  1  1 
t  1  , .....................................................................  1·················•1••••··············•··················· 
1  1  1  1  1  1  1 
2~  1  1  1  fOl! s  cE  oEu•tc.s  n  ([•Htn  1t•s  1  1  1  1 
1  1  J  .....................................  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  255  1  2551  1  FRAIS  CIVERS  C'DRGA•ISAIICN  1  1  1  1 
1  1  1  OE  CCNFERE~CES ET  CE  COG•fS  SI HE  1  ICOoCC  1  ICC oCC  1  1  1 
J  1  l•••a•ac•••••••••••z••••••••••••••••••••••••=•l••••••••••••••••••l••••••••••••••••••l•••••••-•••••••••l•••••••••••••••••al 
1  1  1  1  1  1  1  1 
26  1  1  1  FI'IIS  t•ET\ItES,D'fii.,I.;I:.TES  El  CE  1  1  1  1  1 
1  1  1  tC~S~LIATICNS  1  1  1  1  1 
1  1  1  ··~··········~···········--·--·  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  260  1  Z6CC  1  cc~su  Ullths,Etcc~s El  ••tunes  1  1  1  1  1 
1  1  1  OE  CARACJERE  LJiillTE  SIEGE  1  4811i.84  1  4d'lit84  1  1  1 
1  1  .......................................................................  , ....................................  _,  _________ ...........  . 
1  1  1  -11-IMPUUTIO•S  SECONDAIRES  1  1  1  1  1 
t  (  1  •-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-·  [  1  1  1  J 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
91  1  1  1  PERSCh•EL  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  910  1  'H07  1  UliLISAJICr,  ClJ  PEfi$Cf\hEL  SII:.Gl:  1  2l3.Hl,'i5  1  213.312,47  1  1  40'5 9 48  1 
1  1  l•••=••••••,.•••••=•==•••a•••••••••••=••=••••••l•••••c••••••••••••l••••••••••••••••a•l••••••-•-•  o~~•-1••••••••••••••••••1 
1  1  1  1  1 
qz  1  1  1  IHfiASTfll.Cll.R~  1  1 
1  1  1  ......  =  .. •••••••  1  t 
1  1  1  1  1 
1  qzo  1  9202  1  tJ11LI'iATIC"  Dt  L1 1t.FfiASTRUCJURE  SHGf  3.576.61  2.'.532e4'.5  1  t.0441 U  1 
1  1  ··········•••:~:••••••  ...............................  10 ••  ] ...................  1  ....................  , ••••••••••••••••••  , ...................  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  HUL  EfoFLCIS  J  .ïa.tH,4C  •t  224.2el,EC  tl  •1  2.HC 1 t:O  •1 
1  1  1.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.  -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.1.-.-.-.-.-.-.-.-.-1-.-.-.-.-.-.-.-.-.1.-.-.-.-.-.-.-.-.-1-.-.-.-.-.-.-.-.-.1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  l"'=••=.,,.•=••"'•"'"''"'••=••••••••••::o•••••z••  ... =••••=I•••a:••••••••••••••l••••••••••••••••••l••••••••••••••••••l••••••••••••••••••l 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  TCUL  G[UfiJL  1  4a.t~ft4C •t  22ij.2El tEC  1111  •1  2.'HCttC  •1 
1  1  [•••=••••••••..,=•~..,=••,.••.a•••••=•=•••••.,.=••••••l••••••••=••=••••••J••••••••••••••••••J••a•••••••••••••••l••,..•••••••'*•=•••••l 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
.,.,..,..,. ........  ,..,,.,...,,. =•••.a•=••=::o=.s= =a• "'"' =••=•• :aaa"S"Sa =••••,. =  ,.•=•••••a  •••=••==••••••••,..•••=• ••••••••••••••••••  •• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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(VLLUTICJ\1  lT  LI.JUIDATitt.l  OI::S  EhGAGEMEhTS  UE  l 1EJCt:RCitE  lti14 
PROGRAMME  C[MMUN  - AHJltLE  3. 1H.O 
EN  UNITES  DE  COMPTE 
,.,. .......  ,., .......  % •••••••••  ., .......  ., =  .. ·= =  =··=  ....... ==··=· ····="' ..... =· =  .... =  ...  == =  ...... =·.,"' ....... ·=  =· ·=  ................ ·=·······  "'"' ..................................................  .. 
1  UERC  ICE  197~  1 
l··------------------------------------------------------------------1 
1  MOhTANT  DES  1  l:hGAGfMEPIITS  l.UiUIDES  SUR  1  MONTANT  DES  1 
CAT.  ART.  RUSR.  CESIGl\ATICr;.  DES  icUBPICUE:S  1  EhGAGEMEhTS  1---------------------------------1 ENGAGEJIIIEIHS  RES- 1 
1  DE  l'EXERCICE  1  CREDITS  1  CREDITS  1  ·UNT  A  LIQUIDER  1 
1  1  DE  PUEfiEf\T  1  "JTAES  fiEPCRTS  1  l 
1  1  1  1  1  1  UE  l 0 EHRCICE  1  ART.6·1·B  DU  A.F  1  15  •  6  •  71  1 
1·----1------1-----··1·····-------------------------------------1·····-------····1·············-····1·------------·1·----------------1 
1112111  4  1  51  t  1  7  1  B  1 
1····----1------1--------1··  ------------------------------------------1------------------1······-------·-···1···········  ------·1·-------------1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  HFLC IS  1  1  1  1  1 
1  1  1  •-.-.-·  1  1  l  1  1 
1  1  1  l"FUTATIChS  P~IMAIRE.S  1  1  1  1  1 
1  1  1  ··=·=·=·==·  1  1  1  1  J 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  11  1  1  PERSCNIŒL  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
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1  95  l  950  l  9501  1  UTILISATION  on.StiENToiSPIPET  C.C.Ro  1  764.U7,33  1  741ol65ofl  1  1  l6,5Zlo65 ·1  1  1  [  t·············································•··················•··················•··········-······1• ................. , 
'  1  1  1 
t  r  1  1  TOTAl  E•PLCIS  1  l.3Jtl.985,74  *1  l.t64.!62tl9 *1  •t  177.623,55 *1 
1  1  1  1.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.1.-.-.-.  -.-.-.-.-.-1-.-.-.-.-.-.-.-.-.1.-.-.-.-.  -.-.-.-.-1-.-.-.-.-.-.  -.-.-.1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
r  r  t  t•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••t••••••••••••••••-t••••••••••••·-·••t•••••····-•••••••1• •••••••••••••••••t 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  t  TCTAL  GENERAL  1  1.341·.985,74  *1  1.164.362,19 *1  *1  171.623,51) *l 
t  t  r  t•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••r••••••••••••••••••t•••••••••••••-•••t••••••••••••••••••t• ••••••••••••••···• 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
'  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
'  '  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
!  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
'  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
'  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  '  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  '  1  1 
1  '  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1. 
1  1  1  1  1 
'  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  ....................................................................................................................................  ·············---~-
174 C~E~IT DE  RECHERCHF.S  ET  DiiNYESTIS5eMENT  ···········-···························· 
EVOLUTION  ET  LIQUIDATION  DES  ENG.GEMENTS  DE  l'EXERCICE  1974  ·······-···································--····-····· 
PROGRAMME  COMPLEMENTAIRE  •  ARTICLE  4,1),(  ............................................ 
OBJECTIF  t  RElCTEUR  H.F.R 
EN  U~ITES DE  CCMPH  ·····································-········-························--·······-·························-·-················ ................. .  1  1  1  1  EXERCICE  1n4  1  1  1  1  1·---------------------------------------------------------------·-·1 
1  1  1.  1  MONTANT  DES  1  ENGAGEMENTS  LIQUIDES  SUP  1  MONTANT  nES  1 
CAT,  1  ART,  1  RU8Ro  1  .~ESIGNATION neS  RUBRIQUES  1  ENGAGEMENTS  1••·--·--·-···-··•••·--··-··1 ENGAGEMENTS  RES•  1 
1  1  1  1  DE  L'fXERCICE  ·1  CREDITS  1  CREDITS  1  •TANT  A LIQUIDER  1 
1  1  1  1  1  DE  PAIEMENT  1  AUTRES  REPORTS  1  1 
1  1  1  1  ·  1  1  DE  L'EXERCICE  1  ARTo6•1•8  DU  RoF  1  .  (5  •  6  •  71  1 
l······-l···--·l··--·-l·--------------------------------·l·--------------l···-········~----l··---------1•  -----------------1 
1112131  4  1  51  6  1  7  1  B  1 
l········l········l··------l-··-------------------------------------·l·-----------------l----------------l···------------1------------------
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  EOFLC 15  1  1  1  1 
1  1  1  1  •-.-.-·  1  t  1  1 
1  1  1  1  IMPUTATIONS  PRIMAIRES  1  1  1  1 
1  1  tt  •••••••••••  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  t  1  1 
t  30  t  1  1  DEPENSES  DE  •oNCTIONNEIIENT  TECHNIQUE  1  1  1  1 
1  1  1  1 ····················-·  1  1  1  1  1  t  t  1  1  1  1  1 
1  1  301  1  1  MATIERES  ET  EQUIPEMENTS  1  1  1  1 
t  1  1  1  t  1  1  1 
t  1  1  lOlO.  1  EQUIPEMENTS  ET  MUIERES  1  1  1  1  t  1  1  1  1  NO.,  INVEttTOA.IAilES  t.t.R.  1  271h971,42  1  l04e4Tit61  1  1  1?0.44;9,?41  1 
1  1  1  1  REE"PL.  1  g,no,oo- 1  9.25o,oo- 1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  TCTAl  RUI't.IQUE ..  ••••••••  3010  1  265.721t"-2  *1  95.221t63 •1  *1  170.4H,'l9 •1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  )011  1  EQUIPEMENTS  INVENTORilllES  C.C,R,  1  21o5t4oU  1  5o39lol7  1  1  16,200,96  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  304  1  3040  1  E~TRfTIEN APPAREILS  CoCoRo  1  10o000o00  1  9o3H0 57  1  1  613,43  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  TClAl  CATEGORI!•••••••••  10  1  297.322,55  *1  109.988,37  *1  •t  187.331\,18  *1 
1  1  t  t•••••••••••••••••••••••••··--·····-·••••••1••••••••••••••••-r••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t• •••••••••••••••••• 
1  1  1  1  •II•IIIPUTATIONS  SECONDAIRES  1 
t  t  t  '  ·---.-.-.-.... -.-.-.-.-.-.-·  1 
t  1  t  t  1 
1  1  1  1  1 
1  94  1  1  t  GRANDES  INSTALLATIONS  1 
t  1  1  1•••••••••••••••••••••  I 
1  1  1  1  1 
1  I  '"1  1  9410  1  RUCTEUR  H.F.R.  C.t.R.  t  5.605.016,91  1  4.761.555,16  1  1  837.521,81  1 
1  1  1  ·····································--·····1··················  1••················1·················•1• ·················1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  REUPITULATION  DU  TITOE  1 
1  1  1  '  1 
t  1  1  t  c.c.R.  s.•n.649,5Z  4.&86.793,53  1.oz~t.as!~t99  1 
1  1  1  1  REEMPL.  fleZIIJO,Oo- ••  250,00- 1 
1  1  1  '  1 
1  1  1  1  TOTAL  EMPLOIS  t  5.902,3990 52  01  4,817,54),53 *1  *1  1,024,"55'99 °1 
1  1  1  t.-.-.-.-....  -.-.-·-···-·-·-·-·  -.-.-·-···-·-·-···-·-·-·-·-·-.-.-.-1-.-.-.-.-.-.-.-.-.1.-.-.-.-. -.-.-.-.-·-.  -.-.-.-.-.-.-.-. 1 
1  1  t  1  1  1  1  1  1 
1  t  t  t•••••••••••••••··~··•••-•••••••••••••-•••••t•••••••••••••-•••t•••••••••••·•-•••J••••••••••••••••••t• •••••••••••••••••t 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  RfCJPITUUTIDN  GENERALE  1  1  1 
1  1  1  t  1  1  1 
t  1  t  t  c.c.tt.  s.•n.e49,52  4.&&6.793,53  1  1  l.o24.1JIIJ5,99  t 
1  t  1  1  REEMPL.  9.250,00- 9.250,00•  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  TOTAL  GE,.ERAL  1  5.902.399,52 •t  4e877.543t53  •1  *1  1.02  ... 1J'I5tff9  *1 
1  '  1  1•••······························-··········1··················•···-·············•·······--·······1• ..................  , 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  11'0T.L  fiTlli:  4  1  9.129.8}1,24  1  ?.?j&.6b6,b't  1  1  1.j9}.,..'t,•O  1 
1  1  1  1••••••••••-••=z=or••=•••=:o:==•=••====~•====•••=•:o:...l.aa:a:=:••=•:o:=a••=•=•==a=••z••=••••=z==•••====•=••••=•======*••==••••=:o:=:o:====:•••l 
1  1  1  1  t  1  1  1  1 
t  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  t·  1  t  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  ··-·······················-·······································································································  ...........•...... 
175 CHt:UJl  Ct- HCH:KCHl:S  ET  Oilr..VtSTISSf:ME""J 
fYLLlJTICr..  ET  li!.;UILATIC"l  IlES  I::~GAGt::IIIE~JS  OE  L'EXERCICE  l'il(!; 
PRCGKAII(ME  COfiiPLEI'IE~TAIRI::  - "RTIC.LE  5.lO.O 
L:FtJEC.TlF  :  P.ICLOGH- ACAPJ,H IUNS  A  LA  HECt-ERChE  tGRt~CMI,LI::  El  fiECICALI:: 
1  1  ~XEACICE I9H  1  1  1--------------------------------------------------------------------------1 
1  1  MONTANT  OH  1  tloGAGE~ENTS LIQUIDES  SUA  1  MONIA~T OES  1 
CAT.  ART.  RUAR.  1  OESJGhATlCI'Io  CI::S  tlUB~1,UES  1  Ef<IIC-'GEMENTS  1------------------------------------1  FNGAGEMENTS  RES- 1 
1  1  DE  L 11:XERC1C.E  1  tREUilS  l  CREDITS  1  -TANT  A  LIQUICEN  1 
1  1  1  DE  PAit•EU  1  AUlUS  AtPORTS  1  1 
1  1  1  1  1  1  CE  L1 1::,.ERC.ICE  1  AIU.6-l-B  01.1  II.F  1  15  - 6  - 71  1 
1------1-------1-------1-------------------------------------------1------------------1-----------------1----------------1----------------1 
11121!1  •  1  s  1  t  1  r  1  a  1 
1--------1--------1--------1--------------------------------------------1------------------1------------------1----------------1--------------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  E>FLCIS  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  •-.-.-·  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  I>PUTATIChS  PRI•AIAES  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  ...........  ~...  1  1  1  1  ' 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  r  r  1  1  1  1  1 
1  13  1  1  1  OEHNStS  RELAI!HS  ALX  >ISSit•s  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  FT  AU  OEPLACEJIIHTS.  1  1  1  1  1 
1  1  1  1 .,,.,,.,.,,.,,..,.,,.,.=,.,=•••==o:aaazo:=•••=•=•  1  1  1  J  J 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
J  1  BO  1  1301  1  FPUS  GE  MISSIC"tCE  CEPLACf- 1  1  1  J  1 
1  1  1  1  ,.Ef\T  t:T  AUTRES  CEPENSES  ACtES.  SII:GE  1  1.322,c;4  1  722,94  l  1  ,C01 00  1 
1  1  1  l=•==z::::az•.c•••••=•••••,.•==z,.•••••,.,.=•••zaaaaa1••••••••••••••••••1••••••••••••,.•azzaJ••••••••••,.•••••••J•••,.•a•,.•z•••••=z•J 
1  1  1  -11-I•PLTATJt•S  SECD•DAIRCS  1 
1  1  1  •-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-·  J 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  qt  1  1  PEPSCf\II.EL  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
t  1  qao  1  qtQ2  UTILISATIC""  OU  PE.RSf~"-EL  SIEGI::  1  13~.leE,ci3  l3~.531,3C  157,6-~ 
J  J  1  1  =-•=•••••====z••z====•z:azz:zazsz:z=====z==••::r1====z••:==•zazz•••l••••••••••••••••••l•••••••••a•••••,.••l••••••••zzaa•••az•J 
1  1  1  1  1  1 
1  92  1  1  1  HFR.6STHCTLkE  1  1 
1  1  1  1  =-====-··-=···  1  1 
1  1  1  1  r  1 
J  1  q20  1  qlt1'.  1  UTtliSAitriflo  Cf  L 1 1~FRASTRU,TUIU.  SIEGI::  1  2.272,1t5  1  1.6C9t03  E:63.1t2 
1  1  1  l•••••,.••~=••••z•••'"'•••••o:••••azzaa::a••=zza:a: l•••••••••••z•••azz I••••••••••••""•••••J••••z•z•••••••••••J•=•••••••••••,.z•••J 
1  r  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  ICTAL  E1tFLCIS  J~Cj.!E«t,H  *1  13l.U:3t21  fi  •1  1.5,1tC'! •r  1  1  1  1.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.1.-.-.-.-.-.-.-.-.-·-.-.-.-.-.-.-.-.-.t.-.-.-.-.-.-.-.-.-t-.-.-.-.-.-.-.-.-.1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  (  J  J •••,.••••••==••••==•z•==•===:=:o•••z••~•••z••••l••=••••z..,•=••,.,.••z l••  .. :oz•a•z•••••••••1•••••z•••,.••••••••J-•z•••••••••z•=••l 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  HT.al TITRE  5  H'i.:t4,.!.t:  •t  lll.E63t21  41  *1  1.~2l,C5 *1 
1  1  1  lz•a:aa::a••,.••••••••••a:saa:a::r:a::==•===:zz:::rz:a::ra::r: l=•••""=•=•=:=,.zaaazz l••••z::o:,.a::o:za•z•••••J••••••••••••••••••J••""•••••••••••••••I 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  ' 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
176 C.Jêf  CIT  1.:1::  iHCHKCt.t:S  El  Câli!I.\IESJISSEfliiEII!J 
fVCLUTICI't  ft  llWUJC.aTIL~  Of:S  E:NGAGtMEt-lTS  l)i:.  l 1 EXl:Rt1CE:  11il4 
P.-.GGRAMME  CCft~Ufll  - ARTICLE  6.1C.2 
FFlCGIU~MES  ANTER lE:UilS  .a  19t'i  - Al TRI: S  -
EN  IJNITES  DE- CO.-PTE 
1  1  EXERCICE  1974  1  1  1---------------------------------------------------------------------------1 
1  1  MUNTAM  DES  1  Efi!GAGE.Ml:NTS  lUiUilH:S  SUR  1  MONTANT  DES  1 
CAT.  ART.  PUBR.  1  OESIG,.,ATICI\  DES  J<UBPICUES  1  EhGAGEftEfiiTS  1-------------------------------7-----1 ENGAGE'4ENTS  RES- 1 
1  1  DE  l 1ExtRCICI::  1  CMEOITS  1  CREDITS  1  -TANT  A  LIQUIDER  t 
1  1  1  OE  P•tEftEf\1  J  .IUiflES  REPORTS  1  1 
1  1  1  1  1  1  DE  L'EXERI..ICE:  1  AAT.6-L-H  OU  R.f  J  15  - 6- 71  1  1  ------1-------l--------l------------------------------------•--c----1------------------1------------------1------------------1-----------------1 
1  L  1  2  1  3  1  '+  1  5  1  l:  1  7  1  B  1  1--------1--------1--------1---------------------------------------------1------------------1------------------1------------------1----------------1 
EHLC IS  •-.-.-· 
I"PUTATTCI\S  FRHU·IPI::S 
-4- OFPE:,SES  c• UH5TISSU~EI\T  ·-· -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-· 




l.B~é.'if:0 1 5l 
1.  8 56.  9t:O, 51-
t.e5t.96C,S7 
t.856 • .c.il60,57-
J:  """' ===='""''""' •==== === ••==•'"'"''" '"**==••z••  &  =•= ,.,.,.,. 1• *"'••••  •=•••=:o ••••  1•'"•  z=•••••"'"'  • a:a,.aJa  ,..,.,.,..,.,.=•==•,.,.••1•="""'"''""'==-=z=•••:a:a•( 
1 
RHHI1llll1CP..  Cl  TIHE  1 
1 
SltGE  J.E~t."iéC,S1  l.E~t.'il:C,~l  1 
REEMPL.  1.856.960,57- l.tt56.9b0,'H- 1 
1 
1  TCTAL  ti'PLCIS  J  *1  •1  •1  *1  1.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.1.-.-.-.-.-.-.-.-.-1-.-.- .. -.-.-.-.-.-.1.-.-.-.-.-.-.-.-.-J-.. -.-.-.-.-.-.-.-.1 
1  1  1  1  1  1 
' .............  ,. .. ,.. .........  '"',.. .,. .... "''"' .. ,. ........  ,.'"' ..........  ,.. ..... .., ..... 1•..,=••  ...... ,. ................... .................  ,. .......  1  ................................. , .............  : .. ,., .............. ,  1  1  1  1 
1  1 
'L'OTAL  UTRJ:  6  1  1  1  1  1  1  •1  <1  .,  *1  r za::a  .. a:  .............................  ,. .... =  .,.,...., ......  : .................................. =·=  .. ,. ... ,..,. .. ,. .......  1  ....................  ,.a ....... a  ........................................ J ........  .., ......  ==='=*'"' ""'"'""""1 
••••••  ,. .............  .,...,.,. === "'"'"""'"""" """""'"'"" ....  :a ...... "'"''"'"'==========-="'"'""=====  ... "'"' •  .,. ............... ::  .... , ............ ===== ........  =  .... "'"'"'"' =•""""•"""" .. :: .............  .,. ............................  ..,,..,..,. ........ =  === ~~==· =· 
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 NOTE  1 
Durant  l'exercice 1974  l'Agence a  participé d'autre part aux 
transactions ci-dessous.  Ces  transactions portent  sur des  contrats 
pour  lesquels  l'Agence agit  à  la demande  et avec  l'autorisation de 
ses clients en tant que  partie principale,  et ceci,  dans  11interêt 
et pour  le compte  de  ses clients.  Les  engagements  et obligations qui 
découlent  de  ces contrats sont  expressément acceptés et supportés 
par le client à  la demande  et dans l'interêt duquel  l'Agence agit. 
Dans  ce cadre les transactions qui restaient ouvertes au 
31  décembre  1974  résultent d'une pratique courante des affaires qui 
ne saurait,  selon l'Agence,  impliquer la responsabilité future tant 
de  celle-ci que  de  la Communauté. 
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